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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan penyebab kematian pertama di dunia. Obesitas merupakan kunci penting terjadinya
peningkatan kejadian  PJK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi obesitas pada pasien PJK di Poliklinik
Jantung RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh berdasarkan jenis kelamin, usia, Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkar pinggang, dan
Waist to Hip Ratio (WHR). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data diambil dengan cara mengukur berat badan, tinggi
badan, lingkar pinggang, dan lingkar pinggul pada pasien penyakit jantung koroner. Sampel penelitian adalah pasien PJK yang
berobat di Poliklinik Jantung RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh periode 21 Februari â€“ 7 Maret 2013. Subjek penelitian
berjumlah 64 pasien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi frekuensi pasien PJK paling tinggi pada pria  (81,8%) di
usia 51-60 (29%). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pasien PJK yang mengalami obesitas melalui pengukuran IMT sebanyak
56,3% dimana diantaranya pasien gemuk (21,9%) dan gemuk sekali (34,4%). Pasien PJK yang mengalami obesitas sentral (73,5%).
Pasien PJK yang mengalami obesitas melalui pengukuran WHR (60,1%) .  Dapat disimpulkan bahwa pasien PJK paling banyak
pada pria dan di usia 51-60 dimana mengalami obesitas dan obesitas sentral.
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ABSTRACT
Coronary Heart Disease (CHD) is the leading cause of death in the world. Obesity is an important key to the increased incidence of
CHD. The purpose of this study was to determine the prevalence of obesity in patients with CHD in the Cardiovascular Clinic dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh by sex, age, body mass index (BMI), waist circumference, and Waist to Hip Ratio (WHR). This
research is a descriptive study. Data collected by measuring weight, height, waist circumference, and hip circumference in patients
with coronary heart disease. The research sample was CHD patients who treatmented at the cardiovascular clinic dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh period  from 21 February to7  March 2013. Subjects numbered 64 patients. The results of this study indicate that the
frequency distribution of patients at high CHD in men (81.8%) at age 51-60 (29%). The study also showed that CHD patients who
are obese with BMI measurement (56.3%) which include overweight patients (21.9%) and obese (34.4%). Patients CHD with
central obesity (73,5%). CHD patients who are obese with WHR measurements (60,1%). It can be concluded that patients most
CHD who are obese and central obesity are male and in the 51-60 years old.
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